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1.1.1.  Pojam grada
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trajanja njegove urbanosti.
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1.1.2. Kreativnost i kultura
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3. MUZEJ NARONA
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4. MANDARINE
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Citrus reticulata). Mandarina, zimzelena biljka iz porodice Rutaceae i roda Citrusa???????????????????????????????? ???????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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PROBLEMI:
- nepostojanje javnog parkinga u gradu
?????????????????????????????????????
- neadekvatni gradski trg
?????????????????????????????
























grada te novi kreativni proizvodi, samo su neke od prednosti projekta.
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ANALIZA LOKACIJE - POVIJEST
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ANALIZA LOKACIJE - FOTOGRAFIJE















- glavni gradski trg
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HOTEL - RESTAURANT VILLA NERETVA
- 3 zvjezdice
- 6 soba i 11 kreveta
HOTEL NARONA
- 2 zvjezdice
- 28 soba i 72 kreveta
HOTEL - RESTAURANT MB
- 3 zvjezdice
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malog kapaciteta.
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??????????????????? 2. OBJEKTI BEZ INTERVENCIJE 3. PRENAMJENA
?????????? 5. NOVO STANJE
MJ 1:3 000 S
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- svi pogledi i vizure usmjereni su na brdo Predolac i stari dio grada sa crkvom
sv. Ilije, to su ujedno i glavni motivi razglednica
RASTER
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
isprepletenih sa vodenim tokovima Neretve i njenih pritoka
MATERIJALI
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MJ 1:2 000 S
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Dijagram kretanja - presjek
??????????????
6 PRIMJERI
SCHOUWBURGPLEIN - WEST 8
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uokvirena panoramom grada i svojom "publikom" stanovnika. Ovaj interaktivni javni prostor, fleksibilan u upotrebi, mijenja se tijekom dana
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Gradski ured za sport i kulturu ?????
Gradski ured za komunalno gospodarstvo ?????
Gradski ured za socijalnu skrb i zdravstvo ?????
Gradski ured za gospodarstvo ??????
Gradski ured za EU fondove ?????
Gradski ured za prostorno planiranje i graditeljstvo ?????

























Ulazni prostor                                         ??????
Sekcija za internet ?????
???????????????????????????????????????????????????? ?????









Dvorana                                       ??????





Stalni postav predmeta ??????
Stalni postav starih fotografija ??????
Multimedijalna soba ?????
????????????????? ??????











Gradski ured za financije ??????
Gradski ured za odgoj i obrazovanje ?????
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